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１． 神経系の時空間ダイナミクスの研究 ３． 適用研究
Fig. 1  Analysis of liquid boundary
２ 大規模データの準リアルタイム処理
= Detection scheme of liquid surface.  
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g0 ~ g5 are small glass electrodes to be inserted in a neuron for 
electrical measurement. 





















Fig.5  Application for liquid surface.
Fig. 3 ランダムイベントの推定と必要ニューロンの規模 ４．３ イベント出展 2014.9
イノベーションジャパン2014出展 東京ビックサイト
Fig. 2  Measuring scheme with pair of electrodes
